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Seguimiento de la conferencia de paz 
en Oriente medio 
De Camp David al acuerdo OLP-Israel 
1. LOS ACTORES PRINCIPALES 
Los principales actores que intervienen en la cuestión 
palestina son el Estado de Israel , la Organización para 
la Liberación de Palestina (OLP), los diversos grupos 
palestinos, de forma más indirecta pero en ocasiones 
decisiva EEUU, y los paises árabes circundantes (prin-
cipalmente el Libano, Jordania y Siria). Todos ellos se 
han visto implicados de una forma u otra en las 
negociaciones de paz para Oriente Medio promovidas 
por EEUU, en las cuales cabe destacar la poca im-
portancia de la ONU como agente negociador, a 
pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Nac iones Unidas respecto a varias cuestiones 
regionales. La antigua URSS ha perdido su infiuencia 
en el área, pero ha infiuido de forma indirecta a través 
del masivo flujo de emigrantes judíos que van a 
instalarse a Israel. 
La OLP Y el movimiento palestino 
Teniendo en cuenta el carácter y el ideario de los 
diversos grupos palestinos, una clasificación podría 
basarse inicialmente entre actores "internos" y 
"externos", según éstos actúen en el ámbito inter-
nacional o bien localmente en Cisjordania y Gaza. 
Igualmente podria distinguirse entre los "nacio-
nalistas", que enfocan el problema como una cuestión 
de liberación nacional, y los "islámicos", que unen al 
hecho la dimensión religiosa. 
La OLP es la organización nacionalista palestina con 
mayor representatividad y proyección internacional 
hasta el momento. Desde 1983, goza del status de 
único representante legitimo del pueblo palestino ante 
la ONU, y asiste como observadora en su Asamblea 
General. Dentro de ella se encuadran varios 
movimientos politicos. Las tres facciones principales 
organizadas en su interior son: 
-A/-Fatoh, a la cual pertenece Yasser Arafat. máximo 
lider de la OLP desde 1969. 
-Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP). 
-Frente Democrático de Liberación de Palestina (FDLP). 
La dirección de la OLP, a causa del hostigamiento israeli 
sufrido en Oriente Medio, se halla en Túnez desde 
1982, y pretende constituir un auténtico gobierno pa-
lestino en el exilio con su correspondiente Parlamento, 
el Consejo Nacional Palestino (CNP). Sus representan-
tes internacionales gozan, en los paises que reconocen 
la OLP, del rango de embajadores. Por lo tanto, su 
sector "exterior" se halla tradicionalmente esclerotizado 
respecto a la actividad local de la OLP "interior" en 
CisJordania y Gaza. La intensificación del confiicto y la 
Intifada han realzado el protagonismo y la autonomía 
del mencionado sector "interior". Igualmente tras la 
firma del Acuerdo de Paz la OLP se divide en un sector 
"duro", crítico con la dirección de Arafat y la autonomía 
-por juzgarla insuficiente-, y un sector moderado 
favorable a las negociaciones. Este eje de confiicto no 
coincide con los sectores "interno" y "externo" antes 
mencionados, sino que divide a ambos internamente. 
Cuando tiene lugar la Conferencia de Madrid, la OLP ha 
acumulado un cierto desgaste a causa de las constantes 
críticas a su dirección por parte de sectores disidentes y 
de sus mismas bases, y también por la escasez de 
recursos cuando varios países árabes del Golfo retiran 
su apoyo financiero a causa de su posicionamiento 
favorable a la invasión de Kuwait por parte de Irak. 
Igualmente existen varios pequeños grupos nacio-
nalistas palestinos activos en el Estado de Israel o en 
el exterior, algunos de ellos dependientes o próximos 
a la OLP y otros más distantes. 
El Comando Nacional Unificado 
de Sublevación (CNUS) 
Desde el inicio de la Intifada se estableció en 
Cisjordania y Gaza este órgano plural de coordi-
nación de la rebelión, en el cual se integran A/-Fatoh, 
el FDLP, el FPLP y el Partido del Pueblo Palestino. 
Hamas y Jihad 
Las otras organizaciones palestinas pa lestinas son 
claramente "interiores" e "islámicas". Aunque de 
menor tamaño que la OLP, son muy activas y cuen-
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tan con numerosos vínculos locales. Dada su radi-
calidad y su frecuente actividad terrorista, su 
importancia se ha incrementado con la intensificación 
de la violencia en Cisjordania y Gaza y la con-
vocatoria de la Intirodo. Homos, apoyada por Irán, es 
la más importante y mantiene relaciones tensas con la 
OLP y el mismo CNUS. La Jlhod Islómlco representa 
el sector sunnita y se basa en la ideología del Ayoto/oh 
Jomeini. 
Los radicales islámicos se han mostrado en todo 
momento hostiles a toda negociación con el Estado de 
Israel que no pase por la plena independencia inmedia-
ta de 105 T errrtorros Ocupados incluyendo Jerusalén. 
Israel 
El Estado de Israel ha mantenido usualmente una línea 
negociadora bastante infiexible respecto a la cuestión 
palestina. Alegando la constante inseguridad a causa de 
la hostilidad de sus vecinos árabes, ha insistido en todo 
momento en la función estratégica de los Territorios 
Ocupados de Cisjordania y Gaza, así como del sur del 
Llbano y los Altos de Golán, resumiendo su postura 
en la fórmula lond (or peoce, "territorios a cambio de 
paz". Sin embargo hay otros intereses israelíes 
respecto a 105 mencionados territorios, entre ellos el 
control de los importantes recursos hídricos que 
poseen , tanto más importantes dada la escasez de 
agua en la zona y la constante inmigración de grandes 
contingentes de judíos, la mayor parte procedentes de 
la antigua Unión Soviética. 
Centenares de núcleos de colonos judíos se hallan 
actualmente en los Territorios Ocupados, dentro de 
una estrategia de control del territorio y de despla-
zamiento de la población local. Aunque actualmente 
su valor estratégico haya perdido su importancia y 
presenten fuertes déficits económicos como 
explotaciones agrícolas, los numerosos asentamientos 
de colonos israelíes que se hallan actualmente en 105 
territorios palestinos constituyen no sólo un 
instrumento de penetración israelí sino unos enclaves 
constantemente enfrentados con la población 
palestina local y en general, contrarios al Acuerdo de 
Paz y a cualquier concesión a los palestinos por parte 
del gobierno israelí. 
La Knesset. el Parlamento israelí, está basada en un 
sistema representativo extremadamente propor-
cional, que concede escaños a pequeños grupos 
ultraortodoxos y sionistas radicales como el Shoss (en 
total, los extremistas poseen 16 de los 120 escaños). 
Se divide, en términos periodísticos, entre "halcones" 
y "palomas", diferenciables según su intransigencia o 
tlexibilidad respecto a la cuestión palestina. En un 
principIO tal división no coincide exactamente con los 
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dos partidos principales, el derechista Likud y el Labo-
rista, que no mantienen posiciones claras al respecto, 
dependiendo en muchos casos de la posición indi -
vidual de los diputados y cargos políticos, Sin 
embargo, se considera a los laboristas como más 
abiertos a la negociación, y su victoria electoral en 
1992 se consideró como un hecho favorable a la 
progresión del proceso de paz. Pero dado el grado 
de fraccionamiento de la Knesset cualquier gobierno 
se basa en un soporte parlamentario débil, lo cual 
restringe en buena parte su capacidad de tomar 
iniciativas sobre los temas más polémicos relativos a 
la seguridad nacional o a las relaciones con los 
palestinos y los paises árabes. 
Por otra parte, fuera de Israel existen diversos grupos 
sionistas locales e internacionales que apoyan 
financiera y políticamente a Israel, entre ellos la 
influyente Organización Sionista Mundial y la 
Agencia Judía. 
EEUU 
Ha mantenido, en su papel de superpotencia, una 
considerable intervención en la región, auspiciando 
tanto las conversaciones de Camp David como, poste-
riormente, la Conferencia de Paz de Oriente Medio. Se 
suele considerar que favorecía los intereses israelíes en 
las negociaciones, ya que por diversas razones 
estratégicas, y también por razones internas (el 
importante lobby judío estadounidense), ha apoyado 
económica y militarmente al Estado de Israel como 
enclave occidental y pro-estadounidense en Oriente 
Medio. Sin embargo, su postura se ha visto muy mati-
zada por la necesidad de satisfacer simultáneamente a 
los países aliados árabes en la zona, sensibles a los 
intereses palestinos (entre ellos Arabia Saudí), cuya 
importancia se hizo patente durante la guerra del Golfo, 
y también a causa de un cierto "cansancio" de la 
administración estadounidense ante la eternización del 
confiicto palestino y sus costos políticos internacionales. 
Ello infiuyó en la apertura de negociaciones con la OLP 
en Túnez en 1988 a pesar de tratarse de una orga-
nización calificada como "terrorista", y en un creciente 
esfuerzo para lograr un compromiso de paz palestlno-
israelí que incluyó algunas advertencias al gobierno de 
Israel ante su tradicional infiexibilidad. 
Siria 
Mantiene varios contenciosos con Israel, que se 
remontan a la guerra de los Seis Días y que aparecen 
varias veces en la Conferencia de Paz de Oriente 
Medio. El principal se refiere a los Altos del Golán, 
región siria actualmente anexionada por Israel por 
motivos estratégicos. Siria también ve con inquietud 
la penetración israelí en el sur del Llbano, una de sus 
tradicionales áreas de influencia. El mutuo bloqueo 
entre Siria e Israe l ha generado, por otra parte, el 
problema de la minoría judía en Siria y de los drusos 
de origen sirio en Israel, en muchos casos con-
llevando la separación de familias. 
La posición de Siria respecto a la OLP adolece de cierta 
ambigüedad, puesto que, si bien oficialmente apoya este 
movimiento, ha mantenido serios enfrentamientos con 
ella en el Líbano siempre que la organización palestina se 
ha interpuesto en la estrategia siria de controlar el país. 
Jordania 
Esta monárquía, gobernada por el rey Husein, ha 
adoptado un papel neutral desde el abandono, en 
1988, de sus pretensiones sobre la franja oriental, o 
Cisjordania , ocupada por Israel. Se trata de un país 
bastante oCCidental izado y con una economía abierta, 
cuyos recursos provienen principalmente de su 
posición de encrucijada en la región. Un compromiso 
político con cualquiera de las partes en litigio derivaría 
en grandes pérdidas económicas para su economía. Sin 
embargo, la existencia de movimientos islámicos en el 
país y, en particular, la presencia de un fuerte 
contingente de población palestina, entre ellos muchos 
refugiados de Israel, ha presionado para que el país 
reconozca y apoye puntualmente a la OLP aunque se 
esfuerce por evitar un compromiso al respecto. 
El Líbano 
Israel mantiene ocupada una "franja de seguridad" en 
la frontera sur de dicho país, en clara alianza con 
algunas milicias cristianas libanesas, como la el Ejército 
del Sur del Líbano y la propia Falange Libanesa, que 
comparten su enemistad con los movi-mientos árabes. 
El Líbano ha sido el teatro de combates entre el 
ejército israelí y la OLP, puesto que allí residen 
muchos palestinos, muchos de ellos refugiados de 
Israel. Asimismo es la base donde grupos radicales 
palestinos, y también milicias musulmanas libanesas de 
obedienc ia proiraní como Amol y Hezbolloh, se 
entrenan y lanzan ataques contra la frontera israelí. 
Respecto al conjunto de los países árabes, la reacción 
ante la firma de la Declaración de Principios ha sido 
diversa. Siria y el Líbano no han variado su actitud 
hostil. pues consideran que la paz en la región va ligada 
a la resolución de los contenciosos particulares ' que 
mantienen con Israel. En ambos casos se vincula 
cualquier acuerdo con Israel con una "solución global" 
al problema árabe-israelí. 
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Libia, Irán e Irak se han mostrado claramente 
contrarios al acuerdo por considerarlo insuficiente, una 
auténtica "traición" al movimiento de liberación 
palestino. Sólo aquellos países tradicionalmente bien 
relacionados con Israel, como Egipto y Marruecos, 
han apoyado implícita o explícitamente el acuerdo. Los 
países árabes más "moderados", como Jordania y 
Arabia Saudita, no se han manifestado en contra, y, 
de hecho el Consejo de Cooperación del Golfo apoya 
ab iertamente el plan. Se hace patente en este caso el 
dilema de estos países, que por una parte apoyan los 
intereses árabes regionales pero, por otra, temen el 
desarrollo de movimientos integristas y radicales árabes, 
una preocupación compartida con la primera potencia 
occidental, EEUU. Aunque habían apoyado 
financieramente a la OLP, especialmente Arabia Saudí, 
el compromiso de la organización palestina con el 
régimen iraquí durante la guerra del Golfo ha significado 
la pérdida de sus aliados de Arabia. 
Respecto al conjunto de la comunidad internacional, 
tanto EEUU como la CE, países del antiguo bloque 
oriental, etc., la reacción a la firma del acuerdo ha 
sido mayoritariamente favorable, y por parte de 
varias instituciones crediticias internacionales se ha 
abierto la posibilidad de créditos para proyectos de 
desarrol lo económico y para financiar la admi-
nistración en la nueva autonomía palestina. 
2. PRINCIPALES FUERZAS 
POLÍTICAS PALESTINAS 
AI-Fatah (Reconquista ) 
Fundado en 1965 por Yasser Arafat. es el grupo 
hegemónico en el seno de la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP). Durante la reunión del 
Consejo Nacional Palestino (CNP) celebrada en el 
Cairo en 1969, este movimiento se alzó con el control 
de la OLP. Cuenta con más de 10.000 miembros. 
Al-Fatah (Co nsejo Revolucionario ) 
Nacido de una escisión del movimiento Fotoh en 
1974 y dirigido por Abu Nidal, cuenta con el apoyo 
del partido Baas iraquí. Vinculada durante años a 
Libia, fue acusada de haber perpetrado una serie de 
atentados por los que EEUU justificó su ataque aéreo 
contra el país africano en 1987. 
Abandonó el CNP en abril de 1987, alegando que en 
la OLP se llevaba a cabo una po lítica demasiado 
flexible. Se considera la más extremista de las 
organizaciones minoritarias palestinas. Tiene 
alrededor de 300 miembros. 
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AI-Fatah -Insurrección 
Escindido en 1983 y apoyada por Siria, es el principal 
grupo enfrentado a la política de Arafat. Cuenta con 
5.000 seguidores. 
FPLP (Frente Popular para 
la Liberación de Palestina) 
Creado en noviembre de 1966 por un grupo de 
naseristas que dirige Georges Habache, se trata de uno 
de los grupos más Importantes de la OLP. La estructura 
del FPLP se basa en el principio del "centralismo 
democrático" y cuenta con varias oficinas políticas 
subordinadas a un comité central. Políticamente está 
situado entre AI-Fotoh y los grupos prosirios. En I 968 se 
produjo una escisión de su movimiento en tres 
tendencias. Tiene alrededor de 700 miembros. 
FDLP (Frente Democrático para 
la Liberación de Palestina) 
Fundado por Naef Hawatmeh en 1969 a partir de 
una escisión de la organización de Habache. Junto 
con AI-Fotoh y el FPLP, forma la médula de la 
Organización para la Liberación de Palestina. Cuenta 
con 500 seguidores. 
AI-Saika 
Proviene del partido Boas sirio y sirve de instrumento 
de la política de Damasco dentro de la OLP. Tiene 
unos 1.000 miembros. 
FPLP-CG (Frente Popular para la Liberación 
de Palestina - Comando General) 
Dirigido. por Ahmed Jibril y cercano a Siria, cuenta 
con 500 seguidores. 
FLPP (Frente de Lucha Popular de Palestina) 
Dirigido por Shamir Ghoché, es una de las tendencias 
minoritarias de la OLP con apenas 150 miembros. 
FLA (Frente de Liberación Árabe) 
Fundado en 1969. De obediencia proiraquí, está 
liderado por Mahmud Ismail. 
FLP (Frente de Liberación de Palestina) 
Dirigido por Ali Ishaq, se escindió del FPLP-CG en 
1979. Cuenta con unos 150 seguidores. 
FLP-PRO ARAFAT (Frente de Liberación 
de Palestina/Pro-Arafat) 
Surgió en 1983 . Está dirigido por Abu Abbas y 
apoyado por Irak. Tiene 150 miembros. 




FSNP (Frente de Salvación acional de 
Palestina) -"Frente del Rechazo" 
Integrado por seis facciones que se unieron en 1985 
con la esperanza de suplantar a la OLP. Sus miembros 
son: AI-Saika, FLPP, FPLP, FDLP -CG, FLP/ANTI 
ARAFAT Y AI-Fatah- Insurrección. Cercano a Siria, tiene 
bases militares en el Llbano. 
PPP (Partido Popular Palestino) 
Creado en 1992, congrega a los antiguos miembros 
de la Alianza Democrática y del Partido Comunista 
Palestino, organizaciones creadas en 1982. Cuenta 
con unos 200 seguidores. 
FIDA (Partido Árabe Democrático Palestino) 
Lo creó en 1993 el jefe del Departamento de 
Información de la OLP, Yasser Abed Rabbo, para 
aglutinar el "voto de castigo" contra AI-Fotoh. 
Cuenta con el apoyo tácito de Arafat. 
Hamas (Movimiento islámico) 
Nacido durante la Intiroda con el beneplácito del 
Gabinete de Isaac Shamir, para contrarrestar el peso 
de la OLP, es el principal rival de Arafat en la franja 
de Gaza. Apoyado por Irán, se opone a cualquier 
proyecto político que reconozca la existencia de l 
Estado de Israel y su derecho a existir. Libia y Arabia 
Saudí trataron de controlar el movimiento. 
Jihad Islámica (Guerra santa) 
De obediencia proiraní, es partidaria de la recon -
quista de Jerusalén mediante la lucha armada . 
Responsable de numerosos ataques contra objetivos 
militares y civiles Israelíes. 
3_ CRONOLOGÍA 
1979 
Conversaciones de Camp David 
El día 26 de marzo se firma un Tratado de Paz entre 
Israel y Egipto tras las Conversaciones de Camp 
David, auspiciadas por EEUU, que reúnen al primer 
ministro israelí, Menahem Begin, y al presidente 
egipcio Anwar el Sadat. Se trata del primer y hasta el 
presente único Tratado de Paz árabe-israelí. 
El Tratado contemplaba dos fases: en la primera, la 
devolución del Sinaí a Egipto y el establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre ambos países. En una 
segunda fase, que no llega a ponerse en práctica, se 
convocarían conversaciones entre Egipto, Israel , 
Jordania y representantes de los palestinos para el 
autogobierno de Gaza y Cisjordania por un período 
transitorio de cinco años hasta la consecución' de un 
acuerdo final. 
1986 
La Knesset prohibe los contactos con la OLP 
El 5 de agosto el parlamento israelí prohibe cualquier 
contacto entre ciudadanos israelíes y miembros de la 
OLP. Ello supone un fuerte obstáculo a las negocia-
ciones entre israelíes y palestinos, puesto que se 
excluye de las negociaciones al principal interlocutor 
de la población palestina. A pesar de ello, la OLP 
estará presente, a través de diversos subterfugios, en 
algunas de las principales negociaciones relativas al 
conflicto árabe-israelí, aunque el impedimento que 
supone la prohibición sólo será superado tras su 
reciente revocamiento. 
1988 
Convocatoria de la In ti fada 
y negociaciones en T únez 
El rey Husein de jordania anuncia la ruptura de los 
últimos lazos administrativos que mantenía su país 
con la población palestina de Cisjordania. 
El problema palestino se intensifica tras la 
convocatoria de la Intifada y la proclamación por 
parte del Consejo Naci onal Palestino del Estado 
Independiente de Palestina, con jerusalén como capital 
y Yasser Arafat como su presidente. Sin embargo, a 
pesar del conflicto, la OLP lanza una señal de 
distensión cuando el día 13 de diciembre Arafat 
denuncia el terrorismo y reconoce el derecho a la 
existencia del Estado de Israel en un discurso ante la 
Asamblea General de la ONU en Ginebra. Tres días 
más tarde se abre en Túnez una etapa de 
negociaciones entre la OLP y EEUU. 
1989 
El primer ministro israelí, Isaac Shamir, revela detalles 
acerca de un " plan de paz" que incluye la celebración 
de elecciones locales para órganos municipales en 
Cisjordania y Gaza. Posteriormente se hace públ ica la 
existencia de un plan con cinco puntos propuesto 
por el secretario de Estado de EEUU, james Baker, 
para facilitar el diálogo entre israelíes y palestinos. 
1990 
Ruptu ra de las conversaciones 
entre EEUU y la OLP 
Ésta se produce inicia lmente tras la negativa de la 
organización palestina a condenar un ataque palestino 
en Israel. 
La Guerra del Golfo pone punto final a las nego-
ciaciones palestinas con EEUU y cualquier otro 
interlocutor occidental. La pérdida del apoyo de los 
países árabes empeora en general la situación tanto 
de la población palestina como de sus organizaciones 
políticas. 
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1991 
Conferencia de Paz de Oriente Medio 
Apertura el 30 de octubre en Madrid de la Con-
ferencia de Paz de Oriente Medio, a la cual asisten 
representantes de Israel, Siria, el Líbano y una 
delegación jordano-palestina. Se trata de las primeras 
negociaciones árabe-israelíes desde Camp David, y en 
su agenda aparece -entre otros temas- la posibilidad 
de una autonomía para Cisjordania y Gaza. 
Algunos representantes de la OLP asisten a la 
conferencia dentro de la delegación jordana. De 
manera informal, varios miembros de la OLP 
"exterior" actúan de forma organizada y autónoma 
dentro de la delegación, constituyendo de hecho una 
parte negociadora más dentro de la Conferencia. 
Israel se opone sin embargo a negociar por separado 
con ellos, insistiendo en su inclusión inevitable dentro 
de la delegación jordana en cualquier tipo de 
propuesta y aceptando sólo a los representantes 
palestinos del " interior" . 
La Conferencia de Paz se inicia entre una cierta 
tensión, y en sus nueve rondas sucesivas que tienen 
lugar en Washington se producen pocos resultados 
apreciables. Paralelamente tienen lugar conver-
saciones multilaterales árabe-israelíes en var ias 
ciudades americanas y europeas. 
1992 
Dentro de las rondas tercera, cuarta y sexta de la 
Conferencia de Paz de Oriente Medio en Washing-
ton, israelíes y palestinos presentan sus respectivos 
planes para una posible autonomía de Cisjordania y 
Gaza. La propuesta israelí se basa en el estable-
cimiento de autoridades administrativas locales 
electas con fa cultades bastante limitada s. Los 
palestinos rechazan la propuesta y hacen un 
llamamiento a la celebración inmediata de elecciones 
generales para un auténtico gobierno palestino con 
miras a la plena independencia tras un período de 
cinco años, Los palestinos se refieren, igualmente, a 
varias cuestiones ignoradas por la delegación israelí, 
como los colonos israelíes, la retirada de tropas de 
Cisjordania y Gaza y la capitalidad de jerusalén. 
1993 
Israel reconoce a la OLP. Negociaciones en 
O slo. Firma de la Declaración de Principios 
sobre la autonomía palestina 
El 19 de enero el Parlamento israelí, dominado por 
los laboristas tras las elecciones generales de 1992, 
revoca la prohibición de contactos entre israelíes y 
miembros de la OLP, abriendo la puerta a futuras 
negociaciones bilaterales directas y públicas entre la 
OLP y el gobierno israelí. 
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El I de febrero Israel finaliza la crisis de los depor-
tados palestinos al Llbano, permitiendo su retorno 
escalonado, lo cual desbloquea el punto muerto al 
cual habían llegado sus relaciones tanto con EEUU 
como en el proceso negociador árabe-israelí. 
El 30 de agosto se hace público que, tras catorce 
meses de negociaciones secretas entre delegaciones 
de Israel y la OLP en Oslo, ambas partes habían 
subscrito una Declaración de Principios Conjunta que 
contempla el autogobierno de la franja de Gaza y 
Jericó, junto con una autonomía más limitada para el 
resto de Cisjordania. En las conversaciones de Oslo 
se contempla también el difícil tema de la presencia 
de las fuerzas de seguridad israelíes en los territorios 
palestinos, acordándose su progresiva limitación a las 
fronteras y asentamientos israelíes dentro de las áreas 
autónomas, y cediendo el control del resto a la 
policía palestina. 
El día I 3 de septiembre se firma en Washington la 
Declaración de Principios entre la OLP e Israel, el 
primer acuerdo entre israelíes y árabes desde Camp 
David. El primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el 
dirigente de la OLP, Yasser Arafat, protagonizan un 
histórico apretón de manos tras la firma de la 
Declaración de Principios sobre el establecimiento de 
la autonomía de los territorios palestinos, restringida 
por el momento a Gaza y Jericó. 
El día siguiente a la firma de la Declaración de 
Principios, Israel y Jordania firman una agenda de cara 
a negociar sobre diversos temas de interés común. El 
gobierno israelí y la OLP intensifican su actividad 
diplomática para conseguir apoyos internacionales 
para el plan de paz y para sus respectivos intereses 
frente al mismo. Pero en las áreas palestinas, tras los 
momentos de euforia inicial, la violencia cotidiana 
continúa a pesar de que los movimientos próximos a 
la OLP, empezando por A/-fotoh, reciben la orden de 
abandonar la lucha armada. Radicales palestinos 
próximos a Homos, y sectores palestinos impacientes 
ante la permanencia del ejército israelí en las nuevas 
áreas autónomas, continúan protagonizando 
enfrentamientos. Paralelamente, los colonos israelíes 
de los territorios autónomos se manifiestan contra la 
autonomía y realizan actos de violencia. 
El 23 de septiembre el Parlamento israelí reconoce a 
la OLP y aprueba el acuerdo, aunque por una 
estrecha mayoría, mientras que se publican encuestas 
que revelan que dos tercios de los palestinos 
aprueban el acuerdo. 
El 6 de octubre se produce un nuevo encuentro 
entJ'e Rabin y Arafat en El Cairo para concretar los 
términos del acuerdo. Una semana más tarde se re-
abren en Egipto nuevas negociaciones entre 
delegaciones israelíes y palestinas sobre la puesta en 
marcha de la autonomía. 
450 
El I I de octubre el Consejo Nacional Palest ino ratifi -
ca el texto del acuerdo. 
Durante octubre muere en un atentado Asad Saftaou i, 
uno de los dirigentes de la OLP más próximos a Arafat. 
El día 25 Israel libera a 700 presos palestinos. 
Durante noviembre la violencia se intensifica en los 
territorios palestinos. Arafat condena un atentado 
palestino, pero paralelamente sectores radicales de 
A/-Fotoh preconizan un retorno a la lucha armada. 
El 3 de diciembre el secretario de Estado estado-
unidense, Warren Christopher, inicia una nueva gira 
por Oriente Medio para relanzar una nuevo proceso 
de paz árabe-israelí. 
Se reanudan a partir de octubre conversaci o nes 
palestino-israelíes en Egipto para concretar lo s 
términos del acuerdo. 
4, CALENDARIO DEL PLAN DE PAZ 
13/1 0/93 
Según prevé el tratado, Israel debe in iciar nego -
ciaciones sobre la transferencia de pod ere s a 
"palestinos autorizados" de Cisjordania y Gaza. 
13/12/93 
Fecha en que se prevé el inicio de la retirada del 
ejército israelí de los territorios autónomos de Gaza 
y Jericó. 
14/04/94 
Israel debe haber completado su retirada militar de 
las zonas autónomas y transferido las competencias 
estipuladas en el plan al gobierno autónomo 
palestino. Se inicia entonces un período de cinco 
años de autonomía provisional. 
13/07/94 
Constitución del Consejo Palestino. Convocatoria de 
elecciones para el Consejo Palestino. D isolución de 
los últimos instrumentos de la administración militar 
israelí en los territorios autónomos. 
13/04/96 
Inicio de negociaciones palestino -israelíes para una 
solución definitiva del problema palestino. 
13/04/1999 
Constitución de una autoridad palestina permanente. 
